





















































































































• Imperial College of London DAF Survey Questionnaire; 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Arts & Humanities Life Sciences & Biomedicine Physical Sciences Social Sciences Technology
Datos abiertos, el punto de vista del investigador.
En relación a la disponibilidad de los datos

















































































































































































































































































































































































































































































































































Arts & Humanities Life Sciences & Biomedicine Physical Sciences Social Sciences: Technology
Existe en su disciplina alguna instalación de 
datos digitales que pueda utilizar







































Arts & Humanities Life Sciences & Biomedicine Physical Sciences Social Sciences Technology
Datos abiertos, el punto de vista del investigador.
Razones para la preservación




2,0 2,0 3,8 8,4 12,2 25,2 41,4
Estimula el avance de la ciencia basada en el conocimiento existente 
(2)
1,2 0,8 4,3 7,1 15,7 27,7 37,7
Sirve para validar las investigaciones (2) 0,5 0,8 2,8 9,7 16,8 29,2 34,9
Permite el re‐análisis de datos existentes (1) 0,5 1,5 2,6 6,3 17,1 28,8 37,1
Puede estimular colaboraciones interdisciplinares 0,2 1,5 3,5 10,0 19,4 29,0 30,5
Tiene valor económico potencial 8,4 13,3 14,0 18,5 15,0 12,7 12,4

















































• Arơculo 23. Información producto de la invesƟgación cienơfica y 
técnica. 
En el marco de lo previsto por el arơculo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 
la ciencia, la tecnología y la innovación, las organizaciones comprendidas en el 
arơculo 2 de esta ley fomentarán la accesibilidad en formato reutilizable y de 
forma gratuita de los datos obtenidos en proyectos de invesƟgación financiados 
mayoritariamente con fondos públicos. 
Datos abiertos, el punto de vista del investigador.
Jornada Open in action: Los datos de 
investigación, un paso más hacia la ciencia 
abierta 
La opinión y los hábitos de los investigadores sobre los datos de 
investigación.
Antonia Ferrer y Rafael Aleixandre
Red temática Maredata
Con la colaboración de: Andrea Sixto, Antonio Vidal‐Infer, Adolfo 
Alonso‐Arroyo y Fernanda Peset
www.datasea.es
